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民族学人类学专题：族群、边界与认同
主持人语：
对于一些少数民族，尤其是生活在西南的少数族群，文化的表达和传承主要并非通过文字
系统，而是其他的样式和样态。黄玲的《沼边之地与边疆家园：京族家和屋与村落的空间建构》
对京族的空间形态进行了细致的分析。京族是从越南迁徙移居到中越边疆的巫头、山心与万澫
等中越边疆海岛的跨境民族，如何使历史上“沼边之地”的“边蛮”拥有自己的“边疆家园”，成为
这一个少数民族特别重要的认同依据。“哈亭”这一独特的建筑，折射出了京族人民建构的空间，
并且容纳了包括祖先传说、史歌记忆、居所建造、家屋养育、村落联合与族群遗产等复杂过程与
经验。
刘仕刚的《认同边界：人类学视野中的组织边界》，在既往的人类学认同与边界理论上的基
础上，特别是自巴斯的族群边界与认同理论问世以来，人类学的族群的认同边界大致沿着这一
主轴运行。然而，这一理论存在着不少理论上的“模糊地带”。作者将“组织”作为一种认同与边
界的对象与形态，使得认同边界得到了有形化，并与当今主流经济学和管理学的相关理论相结
合，为传统的人类学边界理论提供了一个新的视角。
侗族的鼓楼即是一种具有鲜明特点的形式和样态。作为一种独特的建筑塔式，“鼓楼”成为
侗族文化的物化古籍，家族或宗族的标志。欧阳伟华的《侗族鼓楼建筑艺术的文化变迁及社会
功能》对侗族鼓楼的历史形态进行了历史追溯：即巢居、干栏、罗汉楼、鼓楼四个阶段，以及鼓楼
在侗族人民的生产和生活当中所发挥着政治、经济、教育和休闲娱乐功能。
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